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Tande [osone kelapa sasil merupald salah satu altematif banm baku dalm pehbulan
pape pdnikel dengm nensguale Pmkal kulil baune jmbn biii, denEe lel€nan
ilcnsempaa 16 Mpa dan sunu pengempm 1!0'C. Papm dibuat den8e ukum 25 cm x
25 cm x I cn de.go ltrgcl kerapabn 0,7 g/cmr. Pcnclili ini benujum untuk metr8elanui
penearun penmbabd kade Perekat pada t ndan kosong saMt dd dilalortan Pen8njio
utuh mengerahui kualild papm panitel tmdm kosng sawil dengd mengacu stand& JIS
A 5908 2OOl. H6il poclitim menujukkm balM pcnmbahm l€dd perekal pada scEt
berpengaruh nyara terhrdaD kadtr an papm padikel dm suln pensehp@ berlenearun
nyara Ernadap MOR (Modnl,s o/ x,r,rrO. Ddi kedelare pensujim vms dilaluke
lcnparm o,8l? erlcmr, kadd an 8,6? %, dm kual pesane sek p 18.25 ks pada kad{
peekal 20% ymg telan nenenulri slandd Jrs A 5908-2003 sedegkm dava slap an,
p.hgcmbesm tetd, boduls palan. nodulus clslis dm kelesuhd ttal int€m.l bclnn
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